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ABSTRACT
ABSTRAK
	Sepsis merupakan masalah kesehatan yang banyak menjadi perhatian pada anak di negara berkembang ataupun negara industri.
Akhir-akhir ini telah banyak dilakukan berbagai penanda diagnosis sepsis untuk melihat derajat keparahan serta prognosis yang
akan terjadi. Pemeriksaan eosinofil diperkiran bisa menjadi salah satu gold standard dalam uji diagnostik pemeriksaan sepsis.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan jumlah eosinofil terhadap sepsis pada pasien di ruang intensive anak
RSUDZA Banda Aceh. Jenis penelitian adalah analitik observasional dengan rancangan penelitian cohort. Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh pasien anak yang dirawat di ruang intensive anak RSUDZA Banda Aceh pada Desember 2014-Januari
2015 dengan jumlah sampel 31 orang. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara accidental sampling. Pengambilan data
dilakukan dengan rekam medik pasien. Analisa data yang digunakan Chi-square test dengan interval kepercayaan 95% dengan p
value 0,05. Berdasarkan hasil penelitian dari 31 anak terdapat 23 anak (74,2%) dengan jumlah eosinofil 0 dengan nilai p value
0,000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan jumlah  eosinofil terhadap sepsis pada pasien di ruang intensive anak
RSUDZA Banda Aceh.
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